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TUJUAN PENELITIAN ialah, ingin mengetahui seberapa besar pengaruh dan arah 
hubungan antara penggunaan Pak Bondan sebagai endorser terhadap brand image 
DetikFood. Dimana penggunaan seorang artis atau tokoh dalam periklanan merupakan 
hal yang bisa mendukung untuk menyampaikan pesan kepada target audiece yang 
dipilih. 
METODE PENELITIAN yang dilakukan dengan melakukan survei, teknik 
pengambilan sampel dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan 
angket dan daftar kepustakaan. Teori dan model komunikasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teori Harold D Laswell yang menjelaskan tentang unsur dan alur 
komunikasi massa, selain itu juga digunakan model Viscap endorser yang menjelaskan 
tentang tiga karakteristik yang dibutuhkan untuk memilih bintang iklan serta teori brand 
image Cheratony dan McDonalad yang  menjelaskan empat dimensi yang membentuk 
suatu brand image. 
HASIL YANG DICAPAI setelah dilakukan pengujian secara sistematis yaitu 
ditemukan arah hubungan yang positif antara kedua varibel dan terdapat pengaruh yang 
signifikan antara varibel penggunaan Pak Bondan sebagai endorser dan brand image 
DetikFood. 
SIMPULAN yang dapat penulis tarik dari penelitian ini adalah penggunaan tokoh atau 
selebriti yang sesuai sebagai icon produk cukup membawa dampak yang positif dalam 
pembentukkan image produk dan juga perusahaan di mata khalayak. Adapun saran yang 
dapat ditarik adalah pemilihan tokoh harus sesuai dengan latar belakang produk dan 
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THE PURPOSE of this research is to find out the impact and relation of using Bondan 
to Detikfood brand image.  Using artist in advertising is a common thing to support 
delivery message to audience. 
THE METHOD of this research is surveying, with sample technique is purposive 
sampling. Data collecting technique is using questionnaire and bibliography. 
Communication technique and model in this research is Harold D Laswell theory which 
explain about mass communication element and  flow, moreover the researcher also 
using Viscap Endorser model to explain about three characteristic which has been 
needed to choose commercial artist. Researcher also used Cheratony and McDonald 
brand image theory which explain four dimension to create a brand image. 
THE RESULT of this research is a positive relation between both variabel and also an 
impact between endorser and Detikfood brand image. 
THE SUMMARY of this research is using a right star or celebrity as a product icon will 
bring a good impact in product image creating process and in front of the mass. The 
suggestion for next research is choose the brand image who has a suit and capable 
product background and also has a good reputation. 
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